Cenazede gazetecilere cop by unknown
Prof. Aksoy toprağa verildi
Gazeteciye cop Muammer
Aksoy'un Türk bayrağına sarılı tabutu­
nun arkasından binlerce insan yürüdü. 
Genç, yayli, kadın, erkek her meslek­
ten insan, Aksoy'a saygı görevini yeri­
ne getirirken, polise, taşkınlık yapan bir 
grubu dağıtması için emir verildi. Ama 
bazı polisler, görevlerini yapan gazete­
cileri dövdüler ve 9'unu hastanelik etti­
ler. Bazı gazeteciler yerlerde sürüklendi. 
(Fotoğraf: Yavuz YÜKSEL —  ANKARA)
Cenazede
■ d a y a kk Prof.MuammerAksoyunce- 'nazesi, A d liye  sarayı ve  TBMM'de düzenlenen tören- lerdensonracebeci'detop- rağa verildi. Ecevlt dışında parti liderleri törenlere katıl-, madı.EmnlyetMüdürü Meh­met Ağar, gazetecilerin dö­
vülmesi olayı için özürdlledi
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Cenazede gazetecilere cop
ANKARA, ÖZEL
-------lA H Ç E L lE V L E R ’de
evinin önünde silahlı 
-------İsaldın sonucu öldürü­
len Türk Hukuk Kurumu Baş­
kanı ve Anayasa Profesörü 
Muammer Aksoy’un cenazesi 
dün Ankara’da binlerce kişinin 
katıldığı törenlerle toprağa ve­
rildi. Aksoy’un cenazesinde, 
polis gazetecileri copladı, 9 ga­
zeteci çeşitli yerlerinden yara­
landı, bazı gazeteciler yerlerde 
sürüklendi. Aksoy için Uç ayrı 
yerde tören düzenlenirken 
TBMM’deki törenden sonra 
Maltepe Camii’ne doğru yürü­
yüşe geçen binlerce kişi “Katil 
özal, hükümet İstifa” diye ba­
ğırdılar.
» İLK TÖREN
Aksoy’un cenazesi dün sa­
bah 09.00’da Adli Tıp morgun­
dan alınarak Adliye Sarayı 
önüne getirildi. Türk bayrağı­
na sarılı tabut burada katafal­
ka konuldu, tabutun başında 
gençler nöbet tuttular. Adliye 
Sarayı önünde bir konuşma ya­
pan Ankara Barosu Başkanı 
Erzan Erzurumluoglu “ Mu­
ammer Aksoy’un laik cumhu­
riyet, hukukun üstünlüğü, de­
mokrasi ve Atatürkçü düşün­
ce konusunda verdiği 55 yıllık 
mücadele bize örnek olacaktır. 
Hocaya sıkılan kurşunlar do­
ğal olarak onun fiziksel varlı­
ğına değil Türkiye’nin aklın ve
bilimin egemen olduğu uygar 
dünyada yerini alması için bık­
madan usanmadan, yılmadan 
savunduğu fiklrlerinedir” de­
di.
Adliye Sarayı’nın önünde­
ki törene DSP Genel Başkanı 
Bülent Ecevit, Aksoy’un kar­
deşleri Fikret Aksoy, Muzaffer 
Altsoy, Sevim Batukan ve 
oğulları Işık ile Ann Aksoy ile 
Türk Hukuk Kurumu ve Ata­
türkçü Düşünce Demeği Yöne­
tim Kurulu üyeleri, Türkiye 
Barolar Birliği, Ankara Baro­
su Yönetim Kurulu üyeleri 
avukatlar, çeşitli derneklerin 
temsilcileri, bazı belediye baş- 
kanları ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Avukatların törende 
cüppeleriyle yer aldıkları görül­
dü.
A nkara Adliye Sarayı 
önündeki törenden sonra Prof. 
Aksoy’un tabutu cenaze aracı­
na konulurken törende bulu­
nanlar alkışla tempo tuttular. 
Bu arada Sıhhiye Köprüsü üze­
rinden geçen banliyö treni dü­
dük çalarak caddeden geçen 
cenazeyi selamladı, ö te  yandan 
Aksoy’un öldürüldüğü evinin 
önüne Mülkiyeliler Birliği tara­
fından üzerinde “ Sevgili ho­
cam seni hiç unutmayacağız” 
yazısının bulunduğu bir çelenk 
konuldu. Aksoy’un cenazesini 
taşıyan aracın ardından 
TBMM’ye doğru yürüyen kor­
tejde blurıanlar “Bilime kalkan 
eller kinisin, katiller bulunsun, 
hesap sorulsun” şeklinde slo­
ganlar attılar. Kortejin önün­
de Aksoy’un fotoğrafını ise ga­
zeteci yazar Uğur Mumcu’nun 
taşıdığı görüldü. Yürüyüş sıra­
sında “Kahrolsun faşizm” , 
“ Katiller bulunsun hesap so­
rulsun” , “ Anarşi, terör yok, 
faşist cinayet var” , “Türkiye 
İran olmayacak” , “ Aksoy’lar 
yaşayacak” şeklinde sloganlar 
atıldı. Üzerinde “ Dev-Genç” 
yazılı pankart ise güvenlik güç­
lerinin müdahalesi ile kaldırıl­
dı.
« AKAY'DA KARGAŞA
Körtej Akay Kavşağı’na 
geldiğinde polisler yolu keserek 
korteje katılanların kolay geçi­
şini sağlamaya çalıştılar, bu sı­
rada bir grup "kahrolsun 
faşizm” diye slogan atarak po­
lis kordonunu aştı ve Meclis’- 
in girişine doğru yürüdü. An­
cak bu grup Meclis bahçesi içi­
ne sokulmadı. Burada mega­
fonla halkı yatıştırmaya çalışan 
Büyükşehir Belediye Başkan- 
vekili Yaşar Çatak, “ Maltepe 
Camii'nde buluşmak üzere ka- 
tılanlann dağılmalarını” iste­
di.
Emniyet Müdürü Mehmet 
Ağar da gruptakilerle konuşa­
rak dağılmalarını istedi. Mec­
lis önünde bir süre bekleyen
İstanbul'f î z  gösteri İs tanbu l, E m in ön ü ’nde  yak laşık  100 k iş i, Prof. Dr. Muam­
m er Aksoy’un ö ld ü rü lm e s in i kınam ak am acıyla  korsan  yü rüyüş yaptı. B ahçekap ı’da dün  
saat 11.00 sıra la rında top lanan yak laşık  100 k iş i, yola  yanıcı m adde dökerek a teşe verdi. 
Trafiğ i keserek "Faşist katillerden hesap soracağız”  d iye  s logan  a tm aya başlayan ey­
le m c ile r S irk e c i’ye doğru  yürüyüşe g eç tile r. G ö s te ric i g rubun  önünde  ye r a la n la r " M u­
amm er Aksoy’un katili oligarşidir. Dev-Genç" yazan b ir  pan ka rt taşıdılar. Cadde boyun­
ca 200 m etre kadar yürüyen eyem elle r b ir  p o lis  e k ib in in  o la y  yerine  g e lm e s i üzerine pan­
kartı yere bırakıp  d e ğ iş ik  İs tikam e tle re  doğru  kaçtılar. Olay sonrası yapılan aramalarda 
g ö s te ric ile rd e n  yakalanan olm adı.
A  Prof. Aksoy için Adliye sarayı, TBMM ve Maltepe camii nde 3 ayrı tören düzen­
lendi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte "Katil özal", "özai-hükümet istifa" şek­
linde sloganlar atıldı
kalabalık grup daha sonra 
Maltepe Camii’ne doğru yürü­
yüşe geçti.
«~TBMM’0EKİ tö r en
Aksoy’un cenazesi TBMM 
önünde saat 11.00’de katafal­
ka konuldu ve bir dakikalık 
saygı duruşunda bulunuldu. 
TBMM’deki törene Aksoy’un 
ailesi ve yakınlan, Cumhurbaş- 
kam’nı temsilen Başyaver Al­
bay Aslan Güner, TBMM Baş­
kanı Kaya Erdem, TBMM 
Başkanvekilleri, Devlet Baka­
nı Kemal Akkaya, Dışişleri Ba­
kam Mesut Yılmaz, İçişleri Ba­
kanı Abdülkadlr Aksu, Milli 
Eğitim Bakanı Avni Akyol, 
Turizm Bakam tlhan Aküzüm, 
SHP Genel Sekreteri Deniz 
Baykal, partilerin grup başkan­
vekilleri, YÖK Başkanı Ihsan 
Doğramacı, çok sayıda eski ve 
yeni parlamenter, Aydın Gü­
ven Gürkan, Ankara Valisi 
Saffet Ankan Bedük, belediye 
başkanlan ve avukatlar katıl­
dı. Aksoy’un oğlu Asteğmen 
Ann Aksoy ise babasının tabu­
tunu saygı dpruşu sırasında se­
lamladı. Bu arada TBKP lide­
ri Kutlu ve Sargm’ın çelenginin 
ise üzerinde bulunan isimleri 
polis tarafından söküldü ancak 
daha sonra takıldı.
» ÖZAL ADINA BAŞSAÖLIÖI
Törene katılmayan Cum­
hurbaşkanı Turgut Özal adına 
Cumhurbaşkanlığı Başyaveri 
Albay Aslan Güner, Aksoy’un 
eişi Ülke Aksoy’a başsağlığı di­
ledi ve Aksoy’un oğlu Ann 
Aksoy’u öperek “ Başınız 
sağolsun” dedi.
Başbakan Yıldınm Akbu- 
lut, İzmir’de bulunan SHP Ge­
nel Başkanı Erdal İnönü ve İs­
tanbul’da bulunan DYP Genel 
Başkanı Süleyman Demirel tö­
rene katılmadılar.
Meclis önündeki törende de 
katılanlar Aksoy’un öldürül­
mesini alkışlarla protesto etme­
ye devam ettiler. Bunun üzeri­
ne bir emniyet görevlisi “Tö­
ren protokolü başlamıştır, zsor 
kullanmak istemiyoruz alkışla­
mayın” diyerek uyanda bulun­
du. Ancak törene katılanların 
buna uymadıklan görüldü. Tö­
ren sırasında Aksoy’un kayın­
biraderi Cemalettin Tekinel 
kalp krizi geçererek fenalaştı ve 
hastaneye kaldırıldı.
TBMM önündeki törenden 
sonra cenaze buradan alınarak
Maltepe Camii’ne getirildi.
Maltepe Camii önünü dol­
duran binlerce kişi izdiham ne­
deniyle cami avlusuna gireme­
di. Polisin dışarda bekleyen 
grubu kordon altına aldığı gö­
rüldü. Avlu dışında kalan grup 
burada da Cumhurbaşkanı 
Özal’ı protesto eden sloganlar 
attı ve “ devrim andı”  içtiler.
Ülke Aksoy, Maltepe Cami- 
i’nde fenalık geçirerek bir po­
lis otosuyla hastaneye götürül­
dü. Aksoy’un tabutunun cami­
den çıkarılması sırasında çiçek­
ler atıldı. Aksoy’un tabutu da­
ha sonra Büyükşehir Belediye 
Bandosu’nun çaldığı cenaze 
marşı eşliğinde Cebeci Asri 
Mezarlığı’na doğru yola çıka­
rıldı. Aksoy’un cenazesini izle­
yen kortej Strasburg Caddesi 
üzerinden Sıhhiye Köprüsü’ne 
kadar yürüdü. Polis burada 
yürüyüşe katılanlara otobüsle­
re binmesi çağrısında bulundu, 
ancak grubun bir bölümü yü­
rümek isteyince emniyet kuv­
vetleri yolu kestiler ve köprü 
üzerinde bir saati aşan tartış­
ma başladı.
» OLAYLAR BAŞLIYOR ~ ~
Sıhhiye Köprüsü’nde topla­
nan kalabalığın dağılmamakta 
ve cenaze arabası ile birlikte 
mezarlığa kadar yürümekte ıs­
rarı üzerine tartışma yoğunlaştı 
ve cenaze arabası da köprü 
üzerinde mahsur kaldı.
Polis, barikat kurarak tö­
rene katılanların geçmesini en­
gellerken SHP milletvekillerin­
den Mustafa SangUl ve Fuat 
Atalay’ın polislerle tartıştığı 
görüldü.
Bir grup yürümekte ısrar 
edince polis cop kullanmaya 
başladı. Bu arada polisin cop 
kullanmasını görüntülemek is­
teyen gazeteciler de dövüldü. 
Bazı gazeteciler yerlerde sürük­
lendi. Polisler, yürümek iste­
yenleri bırakarak gazetecilere 
coplarla acımasızca vurmaya 
başladılar. Polisin coplu, tek- 
meli, tokatlı saldırısı sonucu 
Milliyet’ten Soner Gürel, Ta­
mer Erklner, Kenan Maclt, 
Hürriyet’ten Ümit Turpçu, 
Selçuk Şcnyiiz, Muharrem Sa- 
nkaya, Güneş’ten Süreyya 
Sert, Tercüman’dan Kadir Er­
can, Sabah’tan Abbas Goralı, 
Tan’dan Nurettin Kurt ve 
2000’e Doğru dergisinden 
Mehmet özel çeşitli yerlerin­
den yaralandılar. Süreyya Seri, 
Mehmet özer ve Nurettin Kurt 
hastanede tedavi edildiler.
Bu arada olaylar sırasında 
bazı polis memurlarının da atı­
lan taşlardan yaralandığı gö­
rüldü. Üç polis memuru hasta­
neye götürülerek tedavi edildi.
» AKSOY TOPRAĞA VERİLDİ
Aksoy’un cenazesi daha 
sonra Cebeci Asri Mezarlığı’- 
na getirildi. Buradaki törene 
katılanlar sol elleri havada say­
gı duruşunda bulundular. 
Prof. Muammer Aksoy’un 
mezarı başında konuşan Türk 
Hukuk Kurumu İkinci Başka­
nı Avukat Halit Çelenk, “ Ha­
in eller yaşamına son verince­
ye dek tükenmez bir enerji ile 
yaşamını sürdürdü. Bu saldırı­
nın planlı, örgütlü bir saldın 
olduğu açıktır. Bu saldın Ak­
soy’un kişiliğinde laik demok­
ratik düşünceyi hedef almıştır. 
Aydınriığın karşıtı karanlıktır. 
Bu odaklann demokrasi düş­
manı odaklar olduğu ülkemizi 
bir kaos içine sürüklemek İste­
diği kuşkusuzdur” dedi. Çelil 
Gürkan da Aksoy’un laik 
Türkiye için yıllarca mücadele 
ettiğini söyledi. Daha sonra tö­
rene katılanlar mezarın üzeri­
ne yüzlerce çiçek bıraktılar.
■ SORUŞTURMA AÇILACAK
İçişleri Bakam Abdülkadlr 
Aksu, Aksoy’un cenaze töreni­
ni takip ederken dövülen gaze­
tecilerin çalıştığı gazeteleri ara­
yarak, olaydan üzüntü duydu­
ğunu bildirdi. Aksu'nun, gaze­
tecileri döven emniyet görevli­
leri hakkında soruşturma açıl­
masını istediği de öğrenildi.
Ankara Valisi Saffet An­
kan Bedük, olaylar sırasında 
gözaltına alınanlardan suçsuz 
olduklan anlaşılanların serbest 
bırakılmaya başlandığım açık­
larken, Ankara Emniyet Mü­
dürü Mehmet Ağar, dövülen 
gazetecilerden özür diledi. 
Ağar, “Hatamızı kabul ediyo­
ruz. Kötü davranan polis me- 
muriannın tespitini yapıyoruz. 
Bunlar hakkında yasal işlem 
yapüacak. Olaylarda yarala­
nan veya maddi zarara uğra­
yan gazetecilerin zaranm taz­
min edeceğiz” dedi.
» TEPKİLER
Prof. Aksoy’un cenaze tö­
reni sırasında görev yapan ga­
zetecilerin dövülmesi tüm yurt­
ta tepkiyle karşılandı. SHP Ge­
nel Başkanı Erdal İnönü, Ur- 
la’da yaptığı açıklamada şun­
ları söyledi:
“Aklını mı kaçırmış bun­
lar İçişleri Bakanı orada yok 
muymuş? Güvenlik güçlerinin 
böyle davranması ne demek? 
Basın terörden en çok zarar gö­
ren kuruluşların başında geli­
yor. Asıl suçluları bırakıp, bir­
birimizle mücadele etmek yan­
lıştır. Herkesi serinkanlı olma­
ya çağırıyorum.”
SHP Genel Sekreteri Deniz 
Baykal, yaşanan olayların bu 
iktidarın güçsüz olduğunu ve 
bir iktidar değişikliğini ortaya 
koyduğunu söyledi.
Devlet Bakam Mehmet Ya­
zar, olaydan çok üzüntü duy­
duğunu belirtti, gazetecilere 
geçmiş olsun dedi.
Gazetecilerin dövülmesini 
Türkiye Gazeteciler Sendikası 
(TGS) Ankara Şubesi de kına­
dı. TGS Ankara Şubesi, “Ba­
sın emekçilerine saldıran gü­
venlik güçlerinin cezalandı­
rılmasını” istedi. Gazetecilerin 
dövülmesini çok sayıda basın 
ve kitle kuruluşu da kınadı.
Gözyaşlarını tutamadı TBM M  ö nünde  yapılan  tö ren de  P ro f. M uam m er Ak- 
soy’un o ğ lu  A s te ğ m en  Arın Aksoy, babasının  cen aze s in i aske rce  se lam larken , a nn es i 
Ülke Aksoy h ıçk ırık la rla  ağladı. M e c lis  ö nü nd ek i tö rene  ka tılan la r, Aksoy’un ö ld ü rü lm e ­
s in i a lk ış la rla  p ro te s to  e ttile r. Tören s ırasında  Aksoy’un kay ınb ira de ri Cem alettin Teki- 
nel ka lp  k riz i g eç ire rek  fena laş tı, has taneye  ka ld ırıld ı.
Urof. Aksoy'un cenazesinde olay Aksoy’un cenazesi m ezarlığa g ö tü ­
rü lürken , p o lis ,tö re n e  ka tılan  b ir  g rubun  m ezarlığa g irm e s in i e ng e lle m ek  iç in  S ıhh iye  
KöprO sû’nün  üzerinde  yo lu  kes ti. Söz kon usu  g rubun  p o lis  b a rika tın ı yarm ası üzerine, 
o la y la r çıktı. Polis, ka laba lığ ı cop laya rak  dağ ıttı.
Taha Toros Arşivi
